






Peningkatan aktifitas wanita dewasa ini memberikan dampak atau pengaruh 
terhadap aktifitas kewajiban seorang ibu terutama pada pemberian ASI eksklusif. 
Peningkatan aktifitas tersebut berdampak pada semakin menurunnya pencapaian ASI 
eksklusif, hal itu terjadi dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang untuk memberikan   
ASI  eksklusif.   Tujuan  dari  penelitian   ini  adalah  mengetahui gambaran 
pengetahuan ibu tentang pemberian susu formula dini pada bayi usia 0 
– 6 bulan di Posyandu Sambiroto Kecamatan Sambikerep 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua  
ibu  yang  mempunyai  bayi  usia  (0  –  6)  bulan  di Posyandu  Sambiroto Kecamatan 
Sambikerep, sebesar 40 orang. Sampel dalam penelitian ini  sebesar 
27   responden yang diambil secara probability sampling dengan menggunakan 
simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah pegetahuan ibu 
yang memberikan susu formula dini pada bayi usia 0 – 6 bulan. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan analisis data disajikan secara deskriptif dengan distribusi 
frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (85%) responden 
pengetahuannya kurang sedangkan pengetahuan cukup sebesar (15%) dan 
pengetahuan baik tidak ada (0%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang pemberian susu 
formula dini pada bayi usia 0 - 6 bulan di Posyandu Sambiroto Kecamatan 
Sambikerep, sebagian besar (56,7%) responden tingkat pengetahuannya kurang. 
Selanjutnya bagi petugas kesehatan diharapkan lebih rutin dalam melakukan 
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